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Analisis sentimen merupakan teknik yang bertujuan menentukan opini dari masyarakat bersifat positif atau 
negatif. Internet merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari- hari. Banyak  situs  yang  
menyediakan berbagai macam  review  tentang  suatu produk atau jasa  yang  menggambarkan  pendapat  
pengguna. Salah satu contohnya adalah situs internet Yelp. Yelp adalah sebuah situs yang berisi berbagai 
macam review, seperti transportasi, media massa, restoran, hotel, makanan, elektronik dan lain sebagainya. 
Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan 
merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan 
dibidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistim transportasi yang baik, sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan zaman. Pengguna transportasi bisa memberikan pendapat mereka mengenai 
kualitas dari transportasi yang sudah tersedia secara online. Jika membaca review tersebut secara  
keseluruhan  bisa  memakan  waktu  dan  sebaliknya  jika hanya  sedikit  review  yang  dibaca, hasil evaluasi  
akan  bias. Algoritma klasifikasi sentimen review seperti support vector machine (SVM) adalah algoritma 
yang sering digunakan  untuk klasifikasi analisis sentimen review. Namun klasifikasi sentimen review 
mempunyai kelemahan pada banyaknya fitur atau atribut dataset yang digunakan, metode seleksi fitur chi 
square dapat digunakan untuk mengurangi fitur atau atribut yang tidak relevan. 
Kata kunci : analisis sentimen, review transportasi, klasifikasi, chi Square. 
 
1. Pendahuluan 
Analisis Sentimen (Sentiment Analysis) 
merupakan teknik untuk mengenali opini 
positif maupun negatif [1]. Transportasi 
adalah perpindahan manusia atau barang dari 
satu tempat ke tempat lainnya dengan 
menggunakan sebuah kendaraan yang 
digerakkan oleh manusia atau mesin. 
Transportasi digunakan untuk memudahkan 
manusia dalam melakukan aktivitas sehari-
hari. Dengan demikian maka transportasi 
peran yang sangat penting dalam menunjang 
pertumbuhan ekonomi masyarakat dan 
merupakan urat nadi dalam pembangunan 
ekonomi suatu negara. Menurut [2] 
Transportasi merupakan penunjang kehidupan 
manusia dan sangat erat hubungannya dengan 
kemacetan terutama untuk daerah daerah 
perkotaan besar di Indonesia, solusi dari 
kemacetan salah satunya adalah penggunaan 
angkutan umum, jika berhasil membuat 
pengguna kendaraan pribadi beralih ke 
transportasi umum akan mengurangi jumlah 
kendaraan di jalan yang tentunya akan 
mengurangi kemacetan. 
Pertumbuhan jaringan sosial yang ada saat ini, 
membuat konsumen menggunakan konten 
dalam media untuk membuat keputusan  yang  
lebih  baik, analisis sentimen review diakui 
sebagai sumber informasi yang bermanfaat 
untuk pemantauan dan meningkatkan tingkat 
kepuasan konsumen [3]. Beberapa  konsumen  
menuangkan  opini  atau pengalaman  mereka  
melalui  media  sosial  seperti  Facebook, 
Twitter, atau situs  media  yang lainnya. Saat 
ini, pendapat khalayak umum telah menjadi 
salah satu sumber yang begitu penting dalam 
berbagai review produk di jejaring sosial [4]. 
Popularitas  internet mendorong  orang  untuk  
mencari  pendapat  pengguna  dari internet 
sebelum membeli produk tertentu. Pendapat  
orang-orang  dapat  mengurangi 
ketidakpastian  terhadap  suatu  produk  
tertentu  dan  membantu konsumen 
menyimpulkan kualitas suatu produk tertentu 
[5]. Banyak  situs  yang  menyediakan  
berbagai macam review  tentang  suatu 
produk  yang  dapat  mencerminkan  pendapat  
pengguna [4]. Salah satu contohnya adalah 
situs internet Yelp. Yelp adalah situs yang 
berisi berbagai macam review, seperti 
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transportasi, media massa, restoran, hotel, 
makanan, elektronik dan lain sebagainya. Jika 
membaca review tersebut secara  keseluruhan  
bisa  memakan  waktu  dan  sebaliknya  jika 
hanya  sedikit  review  yang  dibaca, hasil 
evaluasi  akan  bias. Klasifikasi  sentimen  
bertujuan  untuk  mengatasi  masalah  ini 
dengan  secara  otomatis  mengelompokkan 
review  pengguna menjadi opini positif atau 
negatif. 
Ada beberapa penelitian yang sudah 
dilakukan dalam hal pengklasifikasian  
sentimen  terhadap  review  yang  tersedia, 
diantaranya adalah penelitian [6], dimana 
pengklasifikasian sentimen pada review di 
internet menggunakan algoritma Support 
Vector Machine (SVM) dan Naïve Bayes 
didapatkan hasil yang terbaik adalah SVM. 
SVM  mempunyai kelebihan yaitu  bisa  
diterapkan  untuk  data  yang  berdimensi 
tinggi,  tetapi  SVM  sulit  untuk  digunakan  
untuk  data  dengan jumlah yang besar [7]. 
Pada  umumnya,  atribut atau fitur  dari 
klasifikasi sentimen  teks sangat besar, dan 
jika semua atribut tersebut  digunakan,  maka  
akan  mengurangi  kinerja  dari klasifikasi 
sentimen  dan SVM. Sehingga akurasi analisis 
sentimen review dengan SVM [9] menjadi  
rendah. Algoritma klasifikasi sentimen review 
seperti SVM [9] diusulkan oleh [6] untuk 
analisis sentimen review [10]. 
Seleksi fitur  termasuk  bagian  penting  dalam 
mengoptimalkan  sebuah kinerja  dari 
klasifikasi sentimen review [11]. Seleksi Fitur 
dapat  dilakukan  untuk  pengurangan  ruang 
fitur yang besar, misalnya dengan 
mengeliminasi atribut atau fitur yang kurang  
relevan [12]. Penggunaan algoritma  seleksi 
fitur  yang  tepat  dapat  meningkatkan akurasi 
[13]. Terdapat dua kategori seleksi fitur  yaitu  
seleksi  fitur  supervised  dan unsupervised.  
Seleksi  fitur  yang  termasuk  ke  dalam  
kategori supervised  adalah  chi square, 
information  gain dan  mutual  information,  
sedangkan  seleksi  fitur  yang  termasuk  ke 
dalam kategori unsupervised adalah term  
strength,  term  contribution, entropy-based  
ranking dan document  frequency [14]. 
Perbedaan  antara  keduanya  adalah  
keberadaan  informasi  awal  tentang kategori  
dari  suatu  dokumen [15]. Dalam 
pengklasifikasian, chi square  adalah  salah  
satu kategori supervised seleksi fitur yang 
mampu menghilangkan banyak fitur tanpa 
mengurangi tingkat akurasi [16] dan chi 
square juga banyak digunakan untuk 
menghasilkan kinerja yang bagus dalam 
keakuratan. Algoritma seleksi fitur chi square  
dapat mereduksi data yang besar  [17], 
sehingga  proses  yang  dibutuhkan  menjadi  
cepat. Terdapat beberapa algoritma seleksi 
fitur seperti document frequency, information 
gain, chi square, term strength dan mutual 
information. Pada penelitian yang dilakukan 
[18] menunjukkan bahwa chi square termasuk 
algoritma seleksi fitur efisien dan lebih baik 
dari metode frequency-based. Untuk itu chi 
square tepat digunakan sebagai algoritma 




2. Metode Penelitian 
Penelitian  ini  adalah  penelitian  eksperimen 
analisis sentimen review  dengan dataset   
review transportasi. Penelitian  ini  bertujuan  
untuk menguji model klasifikasi yang terbaik 
untuk  klasifikasi  analisis sentimen review. 
Pada gambar 3.1 menggambarkan model 
desain penelitian dari tahap pengumpulan 
data, pengolahan awal, metode yang 
diusulkan, eksperimen dan pengujian sampai 
hasil evaluasi dan validasi. 
 
Gambar 1 Model Desain Penelitian 
 
Pengumpulan Data 
Dataset review transportasi yang  
dikumpulkan  dari review yang  ada  di  
http://www.yelp.com/nyc, data diambil dari 
tahun 2010 sampai 2019. Review  yang  
digunakan hanya 200 dokumen review 
transportasi yang terdiri dari 100 review 
positif dan  100  review  negatif.  Data 
tersebut masih berupa sekumpulan  teks yang 
terpisah dalam bentuk  dokumen. Data review 
positif  disatukan  dalam  satu  folder  dan  
diberi  nama positif,  sedangkan  data review 
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negatif  disatukan  dalam  satu folder dan 
diberi nama negatif.  
 
Pengolahan Awal 
Kemudahan proses komputerisasi secara 
otomatis tergantung pada struktur data  yang  
baik.  Pola  teks  yang  sembarang  perlu 
proses perubahan dalam bentuk  pola teks 
yang terstruktur sehingga  mempercepat 
proses penggalian informasi pada analisis 
sentimen.  Hal  ini  yang  disebut  sebagai  
proses  preprocessing .  Ada  beberapa  





Dalam  proses  tokenization  ini,  semua  
kata  yang  ada  di dalam  tiap dokumen  
dikumpulkan  dan dihilangkan  tanda 
bacanya, serta dihilangkan jika terdapat 




Dalam  proses  ini,  kata-kata  yang  tidak  
relevan  akan dihapus, seperti kata the, 
of, for, with yang merupakan kata-kata  
yang  tidak  mempunyai  makna  
tersendiri  jika dipisahkan dengan kata 
yang lain dan tidak terkait dengan dengan 
kata sifat yang berhubungan dengan 
sentimen. 
 
3. Stemming   
 
Dalam proses ini kata-kata akan 
dikelompokkan ke dalam beberapa  
kelompok  yang  memiliki  kata  dasar 
yang  sama, seperti drug, drugged,  dan 
drugs di  mana  kata  dasar  dari 
semuanya adalah kata drug. 
 
Metode yang Diusulkan 
Penelitian  ini  menggunakan  algoritma 
SVM  dengan  menggunakan  seleksi 







Ekperimen dan Pengujian 
Eksperimen dilakukan dengan melakukan uji 
coba klasifikasi pada dataset sentimen review 
transportasi.  Pengujian  pertama  dilakukan  
pada  klasifikasi  dengan menggunakan 
metode SVM, pengujian kedua SVM dengan 
fitur seleksi chi square, menggunakan dataset 
sentimen review. 
 
Evaluasi dan Validasi Penelitian  
Pada  penelitian  klasifikasi  untuk  evaluasi   
hasil  pengujian  dilakukan dengan  
menghitung  nilai  dari  accuracy,  precision   
dan  recall [9]. Accuracy  adalah tingkat dari 
dokumen yang benar diidentifikasi, sedangkan 
recall  adalah tingkat keberhasilan sistem 
dalam menemukan kembali informasi dan  
precision  adalah  perbandingan  jumlah  data   
yang  sesuai  dengan  data  yang  diminta. 
Persamaan dari ketiganya bisa digambarkan 
sebagai berikut : 
Tabel 1 Confunsion Matrix 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
 
Dataset review Transportasi diambil dari 
tahun 2015 sampai 2019 di situs review 
Yelp. Review  yang  digunakan 200 
dokumen review transportasi yang terdiri 
dari 100 review positif dan 100 review  
negatif dengan 1975 atribut.  Data  tersebut  
masih  berupa sekumpulan  teks  yang  
terpisah  dalam  bentuk  dokumen.  Data 
review positif  disatukan  dalam  satu  folder  
dan  diberi  nama positif,  sedangkan  data 
review negatif  disatukan  dalam  satu folder 
dan diberi nama negatif. Pada penelitian 
sentiment analisis review transportasi ini 
untuk ekperimen pengolahan data 
menggunakan tools RapidMiner 7.2, proses 
atau tahapan analisisnya dapat dilihat pada 
gambar 4.1 proses analisis dengan algoritma 
SVM dan Chi Square, gambar 4.2 proses pre 
processing dan gambar 4.3 proses validation 
analysis dengan SVM dan Chi Square. 
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Gambar 2 Proses SVM dan Chi Square 
 
 
Gambar 3 Proses Pre Processing 
 
Gambar 4 Proses Validation 
 
Pada penelitian klasifikasi untuk evaluasi 
hasil pengujian dilakukan dengan menghitung 
nilai dari accuracy, precision dan recall. 
Eksperimen ini menggunakan data sebanyak 
200 dokumen review transportasi. Pada tabel 
4.1 menggambarkan confunsion matrik dari 
eksperimen yang dilakukan menggunakan 
pengujian 7folds menggunakan algoritma 
SVM dan Chi Square. 
 
 
Tabel 2 Confunsion Matrik Algoritma SVM 
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Dari Hasil penelitian analisis sentiment 
review Transportasi diperoleh metode Chi 
Square untuk seleksi fitur dan algoritma SVM 
menghasilkan akurasi yang lebih baik dalam 
review transportasi. Pada analisis sentimen 
review Transportasi menggunakan SVM 
dengan seleksi fitur Chi Square mendapatkan 
hasil akurasi sebesar 88.29%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian 
klasifikasi dengan algoritma SVM dan Chi 
Square pada analisis sentimen review 
Transportasi dapat juga digunakan untuk 
menilai dan mengelompokkan sebuah review 
tentang transportasi yang nantinya dapat 
digunakan untuk membuat sebuah kebijakan 
terkait transportasi. 
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